











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A　 U：N　 uN　 huNtoni　 hotok二esaN　 o茎）am．aNnaralq　　 〔笑〕
　　ターンウン・本当に　　仏さんを　　購なけれ｝ギならない・
　　㌍a畜霜「e聡購面呈蝦f＜K聖う：ぜ」a＞諺，
　　s。N惣a　mo鷺．jani：　sonomici　hee：rutona：
　　そんな　　ものだよね一　　　　その　　道へ　　入るとね一。
Ks6n。　mici　h　ee：rut。na：na：Ndem。◎Nnas玉k。t。
　　その　　道へ　　　入るとね一，　　　　　何でも　　　　　同じ　　　　　事，
　　黛aqko：dem・sikeNoa　ukar穏t◎jarejare
　　学校でも　　　　　　　　試験が　　　　　　うかると　　　　やれ、やれ，
A　U：N　UN　jarejareto　mo：
　　ターン　ウン，　やれやれと　　　　　思う。
一89一
非　売　品
　1968年3月
　国立国語研究所　話しことば研究室　発行
　　　東京都北区稲付酉山町
